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EL PRECEPTO DE AL-AMR BI-L-MA'RÚF
WA-L-NAHY 'ANAL-MUNKAR EN EL TAFSÎR DE AL-QURTUBÎ'
INTRODUCCIÓN
Mayte PENELAS
CSIC, Granada
"Ordenar lo establecido y prohibir lo reprobable", o simplemente
"ordenar el bien y prohibir el mal", en árabe al-amr bi-1-ma'rúf wa-
l-nahy 'an al-rnunkar, es un precepto obligatorio para todo musulmán,
pero no hay unanimidad entre las distintas escuelas, e incluso entre
individuos pertenecientes a una misma escuela, sobre quién debe
cumplirlo de manera efectiva, cómo se debe cumplir, en qué
situaciones es obligado o recomendable su cumplimiento, si se trata de
una obligación colectiva o individual, etc.
Entre quienes adoptaron una posición activa respecto de este
precepto figura el fundador del movimiento almohade Ibn Tñmart
(m.524/1130), cuyo afán por acabar con la corrupción de las
costumbres lo llevó a un enfrentamiento ideológico y militar con los
soberanos almorávides . Aunque no contamos con una exposición de
su doctrina sobre el deber de "ordenar el bien y prohibir el mal",
numerosos testimonios atestiguan la enorme importancia que Ibn
Tñmart concedía a este precepto, que consideraba obligatorio y que
cumplía y hacía cumplir a sus seguidores : por un lado, se conservan
` Deseo expresar mi agradecimiento a Maribel Fierro por prestarme su
desinteresada y siempre inestimable ayuda, compartiendo conmigo
sugerencias e ideas que me han ayudado a ver las cosas con mayor claridad.
Véase I. GOLDZIHER, introd. Le Livre de Mohammed Ibn Toumert,
pp . 85 y ss . GOLDZMER sugiere que la importancia dada por Ibn Tñmart a
este precepto procede de "las ideas de al-GazálC (¡bid ., p . 96). A este
respecto, véase también M. GARCIA-ARENAL, "La práctica del precepto", p.
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cartas de Ibn Túmart dirigidas a la comunidad almohade ordenando el
cumplimiento del precepto2; por otro, las fuentes árabes nos ofrecen
numerosos ejemplos de la actividad como censor de costumbres, como
ámir bi-1-ma'rúfwa-náh'" 'an al-munkar', del mahdi almohade4.
Este precepto aparece en la inscripción epigráfica del Báb
al-Ruwáh de la muralla almohade de Rabat, construida durante el
mandato de Abú Yúsuf Ya'gúb al-Mansúr, en los últimos años del
siglo VI/XII5 . Tras las fórmulas introductorias que se repiten en los
epígrafes de época almohade, esto es ta'awwud, basmala y tasliya, la
inscripción reproduce las aleyas 110 y 111 de la azora 3 (Al 'Imrán)
del Corán', donde se menciona, concretamente en la aleya 110, el
deber de "ordenar el bien y prohibir el mal" . Según M' Antonia
Martínez Núñez, que ha estudiado el uso de las inscripciones
156; M. COOK, Commanding Right, pp. 458-459. D. URVOY apunta un
posible origen járiyí ("La pensée d'Ibn Túmart", p. 35).
2 É. LÉvi-PROVENÇAL, Documenis, pp . 6 y 8. Por lo que respecta a los
califas mu'miníes, se conservan numerosas cartas dirigidas por ellos a talaba,
asyáj, a yÚn, etc., ordenándoles acatar los preceptos del Corán y la sunna y
luchar contra la corrupción de costumbres (editadas en É. LÉVI-PROVENÇAL,
Trente-sept lettres ; A. AZZAOUI, Rasá'il muwahhidiyya, vol. I) . Varias de
ellas mencionan expresamente el precepto de al-amr bi-l-ma'rúf wa-1-nahy
'an al-munkar (v., por ejemplo, RasXil muwahhid¡vya, vol. I, núms . 106 y
118) .
3 Véanse, por ejemplo, las memorias de su discípulo al-Baydaq, donde
relata cómo, durante su viaje por el Norte de África, Ibn Túmart increpa a la
gente por sus prácticas contrarias al Corán y a la sunna, ordena a los
alfaquíes ejercer la censura de costumbres, reprende al propio califa
almorávide 'Al¡ b. Yúsuf por llevar velo como las mujeres, etc . : AL-BAYDAQ,
Ta'ry al-muwalihid¡n, passim, por ejemplo pp . 52, 60 y ss ., 68 .
4 Como observa M. GARCIA-ARENAL, "la actuación de Ibn Túmart
como censor de costumbres o reformador, prepara el terreno para su
aceptación como mahdi, el reformador máximo" ("La práctica del precepto",
p. 156) .
5 Véase J. CAILLÉ, La ville de Rabat, t . I, cap. III, "L'enceinte de la ville
de Ribat el-Fath", pp . 125 y ss . Para el Báb al-Ruwáh en concreto, véase t . I,
pp . 139-144; t . II, figs . 37-50; t . III, pl. 19 y 20 .
' J. CAILLÉ, ¡bid., t . II, fig. 45 .
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epigráficas con fines propagandísticos por parte de los almohades', el
contenido de la inscripción del Báb al-Ruwáh "indica el deseo de los
califas almohades de vincularse teóricamente con el Mahdi, con el
pilar fundamental de la ideología y de la actuación de Ibn Túmart,
pero sobre todo demuestra la necesidad perentoria que tuvieron de
controlar directamente la hisba, de convertirse en los primeros
censores de costumbres y de utilizar dicho principio como elemento
propagandístico" $ . Volveré sobre esto más adelante .
El deber de "ordenar el bien y prohibir el mal" ha sido objeto de
un excelente trabajo de Michael Cook publicado recientemente con el
titulo Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Though?,
en el que el autor examina las principales exposiciones doctrinales
sobre al-arar bi-1-ma'rúf wa-1-nahy 'an al-munkar en las diversas
sectas y escuelas islámicas. En mi caso me ocuparé por extenso de la
doctrina sobre este precepto del málikí del siglo VII/XIII al-Qurtubi,
tal como queda expuesta en su comentario coránico al-Yámi' li-ahkám
al-QurUn, con la intención de indagar si refleja de algún modo ese
activismo ante el precepto característico del movimiento almohade .
Muhammad b. Ahmad b. Abi Balcr b. Farh al-Ansári al-Jazrayi
al-Qurtubi ° nació en Córdoba en los últimos años del siglo VI/XII o
7 "Epigrafia y propaganda almohades" . La pureza religiosa que querían
imponer los almohades va acompañada de una reforma en todos los ámbitos
reveladora de una voluntad de diferenciarse de lo anterior . Este deseo se
manifiesta, por ejemplo, en los cambios introducidos en las monedas, en la
sobriedad y monumentalidad de las construcciones almohades, y, en el caso
de la epigrafia, como muestra M. A. Martínez Núñez, en la sustitución del
tipo de letra cúfica por la cursiva con carácter ornamental y en los contenidos
exclusivamente religiosos de los epígrafes.
s M. A. MARTÍNEZ NÚÑEZ, "Epigrafia y propaganda almohades", p.
440.
9 Este trabajo me ha sido de enorme utilidad, tanto por los valiosos
comentarios del autor como por la gran cantidad de material que recoge,
especialmente de alguna obra que no me ha sido posible consultar.
"° Famoso por ser autor de uno de los comentarios más conocidos del
Corán, la personalidad de al-Qurtubi no nos es tan conocida, debido
principalmente a la escasez de noticias que las fuentes proporcionan sobre su
vida . Éstas ponen de manifiesto su profunda sabiduría y abundantes
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primeros del VII/XIII . Tras la caída de la ciudad en manos cristianas
viajó a Egipto", donde murió en el año 671/1272-3 . En la primera
mitad del siglo VII/XIII, antes de su salida de al-Andalus, estudió con
alfaquíes cordobeses que vivieron y desarrollaron su actividad en
plena época almohade 12 . Por otro lado, su comentario es deudor de los
de Abú Bakr Ibn al-'Arabi' 3 (m . 543/1148) y 'Abd al-Hagq Ibn
'Atiyya 14 (m. 541/1147), juristas málikíes de época almorávide
precursores de ciertas tendencias que caracterizarían la época
almohade . Por lo tanto, aun siendo un autor un poco tardío, es posible
que la doctrina almohade se refleje de algún modo en el comentario de
al-Qurtubi, y, en concreto, en sus ideas sobre el precepto de al-amr bi-
l-ma't-úfwa-1-nahy 'an al-munkar .
conocimientos, así como su rectitud, religiosidad e inclinación hacia el
ascetismo . Para la vida y obra de este personaje véase, por ejemplo, IBN'ABD
AL-MALIK AL-MARRAKU51, al-Dayl, t . V-2, núm . 1154 ; AL-DAHABI, Ta'rij
al-Islám, vol . correspondiente a los aflos 671-680h ., pp . 74-75, núm . 26 ;
AL-SAFADI, al-Wáfi, t . II, núm . 470 ; IBN FARHl7N, al-Dibáy, t . II, pp. 308-
309 ; AL-MAQQARI, Najh, t . II, pp . 210-212 . Véase también el artículo
"al-Kurtubi" de El Z (R. ARNALDEZ), y el libro de M. S . BACAM, al-Qurtubi .
11 Es posible, como afirma M. S . BACAM (al-Qurtubi, pp . 53-54), que
la conquista cristiana de Córdoba en 633/1236 fuera el acontecimiento que
precipitó la salida de al-Andalus de al-Qurtubi. No es descartable, sin
embargo, que se viera obligado a huir un poco antes de esa fecha, tras uno de
los ataques cristianos como el que tuvo lugar en el año 627/1230 (véase nota
88) .
12 Entre sus maestros figuran los cordobeses Abú -hTar Ahmad b .
Muhammad Ibn Abi Hiyya (m . 643/1245-6), Abú 'Amir Yahyá b . 'Amir al-
Mari (m . 637/1239 6 639/1241) y Abú I-Hasan 'Ali b . Mubammad b . 'Al¡ b .
Hafs al-Yahsubi (m . después de 609/1212-3) . En Egipto estudió con el
cordobés afincado en Alejandría Abú 1-'Abbás Ahmad b. 'Umar b . Ibráhim b.
Umar al-Ansári al-Qurtubi al-Máliki Ibn al-Muzayn (m . 656/1258) .
13 Ahkám al-Qur'án (citado Ahkám) .
14 al-Muharrar al-wafiz fi tafsir al-Kitúb al-'Aziz (citado Muharrar) .
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EL PRECEPTO DE AL-AMR BI-L-MA'RUF WA-L-NAHY 'AN AL-MUNKAR
EN EL TAFSÎR DE AL-QURTUBI
Al-Qurtubi habla del deber de al-amr b¡-1-ma'rúfwa-1-nahy 'an
al-munkar en varios lugares de su comentario coranico, titulado
al-Ydmi' fi-ahkám al-Qur'dn, pero más conocido como Tafsir
al-Qurtubi . Hay referencias a este precepto en varias aleyas del
Corán' s y en el comentario a todas ellas, al-Qurtubi tiene algo que
decir con respecto a él . Pero, además, es un tema presente a lo largo
de toda la obra . Al-Qurtubi aprovecha la mínima oportunidad para
recordar el deber de "ordenar el bien y prohibir el mal", situándolo
entre las obligaciones más importantes del creyente, elogiando a
quienes lo cumplen, y condenando a los que lo abandonan. Pero es el
comentario a la aleya 21 de la azora 3 del Corán - aleya que no
menciona el deber de al-amr bi-1-ma'rúf wa-1-nahy 'an al-munkar en
sí - el que nos proporciona más información sobre las ideas de al-
Qurtubi acerca de este precepto ; esta aleya dice (según traducción de
Julio Cortés 16) : "Anuncia un castigo doloroso a quienes no creen en
los signos de Dios, matan a los profetas sin justificación y matan a los
hombres que ordenan la equidad" 17 . Como iremos viendo a lo largo de
este trabajo, el comentario a esta aleya contiene una auténtica
exposición de la doctrina de al-Qurtubi a propósito de la obligación de
"ordenar el bien y prohibir el mal", donde se nos revelan sus ideas
sobre las principales cuestiones relativas a este precepto : qué implica
"ordenar el bien y prohibir el mal", cuál es su importancia, quién está
capacitado para realizarlo, qué circunstancias eximen al creyente de su
cumplimiento, si es obligatorio que el censor sea justo, etc .
15 Corán 3,104.110 .114 ; 7,157 ; 9,71 .112 ; 22,41 ; 31,17 .
16 Para la traducción de éste y los demás pasajes coránicos, sigo la
versión de J . CORTÉS . Sin embargo, en los casos en que, a mi parecer, otra
traducción reflejaría mejor el sentido del original, ésta -según la versión de J.
VERMET o la mía propia- aparece en cursiva .
17 Corán 3,21 : inna alladina yakfurúna bi-áyát Alláh wa-yagtulúna al-
nabiyyina b¡-gayr hagq wa-yagtulúna alladina ya'murúna b¡-1-gist min al-
násfa-bassir-hum b¡-'adáb afm .
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Según se ha dicho, la inscripción del Báb al-Ruwáh de la muralla
almohade de Rabat reproduce las aleyas 110 y 111 de la azora 3 del
Corán, que dicen: "Sois la mejor comunidad humana que jamás se
haya suscitado: ordenáis lo que está bien, prohibís lo que está mal y
creéis en Dios . Si la gente de la Escritura creyera, les iría mejor. Hay
entre ellos creyentes, pero la mayoría son perversos. No os causarán
daño sino molestia . Y si os combaten, os volverán la espalda. Luego
no se les auxiliará" ' 8 . Me ocuparé ahora del comentario de al-Qurtubí
a la primera parte de la cita, y dejaré el correspondiente a la aleya 111
para el final .
En el comentario a Corán 3,110 al-Qurtubi transmite varias
versiones sobre la identidad de las personas a que se refiere esta
aleya19 . Figura entre ellas la opinión de Muyáhid (m . ca. 100/718),
'8 Corán 3,110-111 : kuntum jayr umma ujriyat li-1-nas ta'murúna bi-1-
ma'rúfwa-tanhawna 'an al-munkar wa-tu'm¡núna bi-Lláh wa-law úmana ahí
al-kitáb la-kána jayr" la-hum min-hum al-mu'minúna wa-aktaru-hum al
fasiqúna . Lan yadurrú-kum illd adan wa-in yugútilú-kum yuwallú-kum al-
adbúr tutuma lá yunsarúna .
19 Tafs¡r, t . IV, pp . 170 y ss . Algunos, por ejemplo, afinnan que se
refiere a los Compañeros del Profeta, apoyándose en el conocido hadiz ' jayr
al-nús garani tutuma alladina yalúna-hum tutuma alladina yalúna-hum"
("Los mejores son los miembros de mi generación ; después los siguientes; y
después los siguientes" . Véase A. J . WENSINCK ETALII, Concordance, t. VII,
p. 325, lín . 21). Sin embargo, al-Qurtubi aduce otras tradiciones proféticas
que parecen oponerse a ésta . Así, el Profeta consideraba bienaventurados a
quienes creían en él al verlo, pero aún más a los que creían en él sin verlo (A .
J . WENSINCK ET ALU, Concordance, t . II, p. 200) . Por otro lado, varias
tradiciones establecen la igualdad entre los primeros musulmanes y los
últimos . Entre ellas se encuentra el extendido hadiz "bada'a al-islam garib°"
wa-saya'údu garíb°" kamú bada'a fa-túbà li-1-gurabá"' ("El islam empezó
siendo raro y volverá a ser raro como al principio. Bienaventurados sean los
raros". Véase A. J. WENSINCK ETALII, Concordance, t . IV, p. 473, lín . 15) . A
propósito de este hadiz AL-QURTUB1 (Tafsir, t . IV, p. 172, lín 13 ; ¡bid., p.
173, lín. 5) explica, citando a Abú 'Umar Ibn 'Abd al-Barr, que, del mismo
modo que al principio el islam era garib y los primeros musulmanes eran
considerados superiores por los sufrimientos y humillaciones que tuvieron
que padecer, el islam volverá a ser gar¡b cuando la corrupción y el mal
dominen el mundo; entonces, los musulmanes que se mantengan firmes en su
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para quien "la mejor comunidad" la conforman aquellas personas que
cumplen las condiciones descritas en la aleya, es decir, aquellas que
realizan el deber de "ordenar el bien y prohibir el mal
"2° . O dicho de
otro modo, la comunidad musulmana recibe este elogio porque
cumple esta obligación
21 . En este sentido, en el comentario a Corán
3,21, al-Qurtubí afirma que este precepto es la cualidad más
característica de los creyentes, el rasgo que les diferencia de los
hipócritas (al-munáfigún)22
. Pero -y volviendo al comentario a Corán
3,110 - si los musulmanes incumplen esa condición, dejarán de ser
dignos de ese elogio, y, lo que es peor, el abandono de ese deber
será
el motivo de su destruccion23
.
En opinión de al-Qurtubí, "ordenar el bien y prohibir el mal"
no
era una obligación exclusiva de la comunidad musulmana,
sino que
también incumbía a las comunidades anteriores 2° . Fue precisamente
el
abandono de este precepto lo que provocó la destrucción
de esas
comunidades - al-Qurtubí se refiere concretamente a los judíos -,
de
la misma manera que provocará la destrucción de la
comunidad
musulmana si lo incumplen. En el comentario a Corán 3,21, que
decía
- recordémoslo - "Anuncia un castigo doloroso a aquellos
que no
fe serán iguales a los primeros (sobre el empleo de este hadiz en
al-Andalus
por individuos o grupos que se consideraban gurabá' frente
a otros grupos,
como "expresión de su oposición a las ideas de la mayoría",
véase M.
FIERRO, "Spiritual Alienation") . Buena parte de este pasaje
procede del
Tamh¡d de IBN'ABD AL-BARR (cf. Tamhid, t . XX, pp . 250-255) .
2° Tafs¡r, t . IV, p. 170, lín . 11 ; ¡bid ., p. 171, lín . 5.
2' Tafír, t. IV, p. 173, lín . 11 .
22 Tafsir, t . IV, p. 47, lín. 11 . Aunque al-Qurtubi no lo menciona en esta
ocasión, es probable que este comentario lo haya tomado de la obra del sáfi'í
Abú 'Abd Alláh al-Halimi (m . 403/1012), al-Minhay fi su'ab al-¡mán,
que
aparece varias veces citada en el Tafsir como Minháy al-din . No me ha sido
posible consultar esta obra, pero he comprobado que el comentario
aparece
en la recensión que de ella hizo el también 1áfi'í al-Bayhagi (m
. 458/1066),
~u'ab al-¡mún (cf. ~u'ab, t. VI, p. 84, última línea) . Sobre las
ideas de
al-Halimi sobre el precepto, véase M. COOK, Commanding Right, pp .
341-
343 .
23 Tafir, t . IV, p. 173, lín . 12 .
24 Tafsir, t . IV, p. 47, lín . 4.
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1066 MAYTE PÉNELAS
'Abd al-Hagq Ibn 'Atiyya", juristas málikíes representantes de la
tendencia renovadora . En lo concerniente al deber de al-arar bi-I-
ma'rúf wa-I-nahy 'an al-munkar en concreto, las ideas de al-Qurtubi
concuerdan normalmente con las de sus predecesores . Los tres opinan
que "ordenar el bien y prohibir el mal" es una obligación colectiva" y
que ser justo no es condición indispensable para ejercer la censura' $ .
Y en esto, salvo excepciones, coinciden con los demás málikíes y, en
general, con todos los sunnies .
No obstante, Ibn al-'Arabi, Ibn 'Atiyya y al-Qurtubi presentan
ideas que no encontramos en otros málikíes", reflejo algunas de ellas
de una actitud más radical hacia el deber de "ordenar el bien y
prohibir el mal" . Veamos algunos ejemplos de la postura moderada
que adoptan otros málikíes respecto de este precepto. En caso de
peligro de daño fisico para el censor, Málik b . Anas (m . 179/795)
parece considerar preferible abandonar y rechazar el mal "con el
corazón' 170 . Abü 1-Walid al-Báyi (m . 474/1081) opina que sólo si el
censor tiene esperanzas de éxito y sabe que su actuación no traerá una
consecuencia peor que la propia acción reprobable, está obligado a
ejercer la censura "con la lengua" ; en caso contrario, debe limitarse a
condenarla
	
"con el corazón"' 1 . Aunque Ibn 'Abd al-Barr (m .
" M. S . BAL'AM destaca la influencia de Ibn 'Atiyya sobre al-Qurtubi
(al-Qurtubi, pp . 25 y 221-222) .
" .IBN 'ATIYYA, Muharrar, t. III, p . 187,1ín . 16; IBN AL-'ARABI, ~am,
t . I, p . 333, 1ín . 16 . No obstante, como veremos un poco más adelante, Ibn al-
'Arabi opina que el precepto es individual si se dan ciertas condiciones (véase
nota 84) .
'8 IBN 'ATIYYA, Muharrar, t. V, p . 166, 1ín . 12 (rep . en AL-QURTUBI,
Tafsir, t . VI, p . 253, 1ín. 19) ; IBN'ATIYYA, Muharrar, t . X, p. 225, 1ín . 6; IBN
AL-'ARABI, Ahkám, t . I, p . 305, 1ín . 10 (rep . en AL-QURTUBI, Tafsir, t . IV, p .
47, 1ín. 18) ; IBN AL-'ARABI, Ahkám, t . I, p . 333, 1ín . 20 .
69 Véase M. COOK, Commanding Right, pp. 358-364, donde expone las
ideas de Málik b . Anas, Abú 1-Walid al-Báyi y Abñ 1-Walid Ibn Ru9d (al-
yadd), que ha extraído de sus obras o de citas de autores posteriores .70
'IY1D, Tart¡b, t. II, p . 63, 1ín . 18 ; véase también M . COOK,
Commanding Right, p. 360 .
' 1 Sunan al-sálihin, ms . Leiden Or. 506, fol . 115 (apud M. COOK,
Commanding Right, p. 363) . Cook apunta la posibilidad de que las ideas de
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463/1071) también contempla la posibilidad de realizar el 2recepto
"con la mano" además de "con la lengua" o "con el corazón ' , recoge
varias tradiciones que insisten en la importancia de rechazar el mal
"con el corazón" si no es posible de otra manera, y que recomiendan
su abandono si el censor teme por su vida73 . Ibn Rusd (m . 520/1126)
opina que, en este caso, no sólo no es recomendable ejercer la censura
sino que es obligatorio no ejercerla" .
Frente a la actitud moderada de estos málikíes' 5 , Ibn al-'Arabi,
Ibn 'Atiyya y al-Qurtubi elogian con gran entusiasmo el valor de
quienes combaten el mal arrostrando las consecuencias de su acción,
cualesquiera que sean . Según Ibn 'Atiyya, la recompensa será mayor
para aquellos que lo cumplan aun temiendo por su integridad fsica" .
Ibn al-'Arabi y al-Qurtubi van más allá y se muestran firmes
partidarios del martirio voluntario" .
Por otra parte, en las ideas sobre el precepto de los málikíes
anteriores no encontramos esa "división tripartita del trabajo" - como
lo llama Cook - que ocupa un lugar relevante en la doctrina de Ibn
al-Báyi procedan de alguna fuente as'ari oriental (ibídem).
'Z IBN 'ABD AL-BARR precisa que la manera de hacer frente al mal
depende de la capacidad de cada uno, como lo demuestran las numerosas
tradiciones proféticas sobre el precepto (Tamhid, t . XXIII, p . 281, lin . 16 ;
reproducido por AL-QURTUBI, Tafsir, t . IV, p . 48, lín . 3) .
73
V ., por ejemplo, Tamhid, t . XXIII, p. 282, lín . 17 ; t . XXIII, p. 283,
lín. 15 ; t. XXIV, p . 311, lín . 12 ; t . XXIV, p . 316, lín . 18 .
74 Apud AL-'UQBANI (m . 871/1467), Tuhfa, p. 6, lín . 13 .
75 Otro buen ejemplo de ello lo proporciona el quietismo de Muhanunad
Ibn Waddáb al-Qurtubi (m . 287/900). Sobre esto, véase M . FIERRO,
"Spiritual Alienation", p. 237 .
" Muharrar, t . III, p . 187, última línea . Véase también ¡bid ., t . VIII, p .
286, lín. 16 .
" Como señala COOK (Commanding Right, p. 366), IBN AL-'ARABI
anima a ejercer la censura en cualquier circunstancia (Ahkám, t . I, p . 306, lín .
3 ; rep . en AL-QURTUBI, Tafsir, t. IV, p . 48, lín . 18 . Véase también IBN AL
'ARABI, Ahkám, p. 305, lín . 3 ; ¡bid., p. 143, lín. 5) . Sin embargo, COOK
(Commanding Right, p. 366, nota 60) subraya el hecho de que en otra obra,
Ibn al-'Arabi muestra una opinión contraria a la expuesta en ese lugar (cf.
Kitáb al-Qabas, t . II, p. 583) .
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'Atiyya78 y al-Qurtub¡: el gobernante ha de cumplir el deber con la
mano ; el sabio, con la palabra, y el resto, con el corazón'9. Esta
división, aunque la encontramos en otras escuelas, está
particularmente extendida entre los hanafies 8°.
La doctrina de al-Qurtub¡ sobre el deber de "ordenar el bien y
prohibir el mal" podría ser vista, por lo tanto, como continuación de
las de Ibn al-'Arab¡ e Ibn 'Atiyya, en cuyo pensamiento se deja sentir
la influencia de al-Gazál¡s' . Sin embargo, al-Qurtub¡ toma de otros
autores - con frecuencia sin citarlos - comentarios que, o bien sirven
7s IBN 'ATIYYA divide a los creyentes en tres categorías (maratib),
dependiendo del modo de rechazar el mal: la función de los ulemas es
advertir a los gobernantes ; éstos deben actuar contra el mal haciendo uso de
su fuerza y poder en todas las situaciones ; el resto tiene la obligación de
denunciar el mal ante las autoridades . Esto, en el caso de acciones que tengan
una continuidad en el tiempo, pues si se trata de delitos momentáneos, como
la fornicación o el robo, sí se debe actuar contra ello, siempre que sea posible
(Muharrar, t. III, p. 188, lín . 4) . Si no es posible hacerlo, es suficiente con
que se rechace la acción reprobable con el corazón y se evite tener tratos con
el que la comete (Muharrar, t . V, p. 166, lín . 12 ; cf. AL-QURTUBI, Tafsir, t .
VI, p. 253, lín . 18). En otro lugar afirma que sólo en caso de ausencia de
autoridad, el creyente puede actuar "con la mano", pero sin llegar a hacer uso
de las armas (Muharrar, t . X, p. 225, lín . 4).
79 IBN AL-'ARAB1 también recoge el hadiz del Profeta relativo a los tres
modos de censurar el mal (Ahkám, t . I, p. 334, lín. 4), pero no especifica a
quién corresponde cada uno; se limita a decir que, salvo casos excepcionales,
el sultán es el único autorizado a recurrir a las armas, mientras que el resto de
los cre
s
~entes debe evitar suscitar lafitna (¡bid., lín. 8) .
Véase M. COOK, Commanding Right, p. 333.
al La relevancia que, desde el punto de vista doctrinal, se da a este
precepto en sus obras, así como el modo de tratarlo, más radical respecto del
de otros málikíes, parece tener su origen en el Ihyá' 'ulitm al-din, uno de
cuyos principales introductores en al-Andalus fue precisamente Ibn al-'Arai .
Como dice M. GARCIA-ARENAL, el Ihyá' de al-Gazáli llenó un vacío en la
doctrina málikí con respecto al deber de al-amr bi-1-ma'rúfwa-1-nahy 'an al-
munkar, sirviendo "de base teórica para un precepto que ya había adquirido
funcionalidad política en la práctica" ("La práctica del precepto", p. 163) .
Sobre la doctrina de al-Gazáll, véaseM. COOK, Commanding Right, cap. 16 .
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para reforzar ideas que ya habían sido apuntadas por sus predecesores,
o bien son originales con respecto a ellos .
Como hemos visto, de los Ahkám al-Qur'án de Abú Bakr al-Ráz¡
al-~assás, en cuya doctrina sobre el precepto destaca Cook la
presencia de elementos mu'tazilíes, toma al-Qurtub¡ la idea de situar
entre los mártires más excelentes a quienes encuentran la muerte en su
afán por censurar el mala'.
Otro elemento de la doctrina de al-Qurtub¡ original respecto de
los demás málikíes sería el mencionado comentario según el cual el
sultán debe delegar el cumplimiento del precepto en personas
virtuosas, comentario que procede de la obra de al-Hal¡mi83
. En
tiempos previos a la revolución almohade y en contra de la opinión
mayoritaria, Ibn Rusd y, si se dan determinadas condiciones, Ibn al-
'Arab¡ s4 sostienen que el precepto es una obligación individual ss .
Frente a este planteamiento, para al-Qurtub¡ el precepto es colectivo y
su cumplimiento "con la mano" corresponde exclusivamente al sultán
y a las personas que trabajan en su nombre y a favor suyo . Tal vez
deba verse en ello un reflejo de la política centralizadora que en todos
los ámbitos llevaron a cabo los califas almohades, que delegaron el
cumplimiento del precepto en varios de sus subordinados - cadíes,
talaba, liuffaz, etc. -, tal como muestran las cartas almohadessb .
82 Véase supra, nota 51 .
s3 Véase nota 39 .
84 IBN AL-'ARABI (Ahkám, t. I, p. 333, lín . 18) afirma que el precepto es
individual si, al exponer sus argumentos en defensa de la religión (nusrat al-
din) para refutar los de los contrarios, el hombre se considera a si mismo, u
otros lo consideran, capaz para el nazar (reflexión, especulación) y el yidal
(controversia, debate) .
as Commanding Right, p. 364.
se Además de las referencias dadas en nota 2, véanse las cartas de
designación de estos cargos editadas por A. AZZAOUI, en muchas de las
cuales se les encomienda expresamente el cumplimiento del precepto de
"ordenar el bien y prohibir el mal" (v., por ejemplo, Rasá'il muwahhid¡yya, t.
I, pp . 437, 486, 494, 499, 504) . Sobre las funciones de estos cargos, véase
también el análisis de las cartas realizado por A. AzZAOUI (RasXil
muwahhidiyya, t . II, pp . 225 y ss .) .
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Para concluir querría volver a la cita coránica grabada en el friso
del Báb al-Ruwáh de la muralla almohade de Rabat. Al principio he
hablado del comentario de al-Qurtubi a la primera parte de la cita, esto
es a Corán 3,110 . Recordemos el contenido de esta aleya : "Sois la
mejor comunidad humana que jamás se haya suscitado : ordenáis lo
que está bien, prohibís lo que está mal y creéis en Dios . Si la gente de
la Escritura creyera, les iría mejor. Hay entre ellos creyentes, pero la
mayoría son perversos" . Con ella enlaza la aleya 111, que dice : "No os
causarán daño sino molestia . Y si os combaten, os volverán la
espalda . Luego no se les auxiliará" . Como afirma M. A . Martínez
Núñez, la inclusión en el epígrafe del Báb al-Ruwáh del precepto de
al-amr bi-l-ma'rttf wa-1-nahy 'an al-munkar puede ser visto como
reflejo de la voluntad de los califas almohades "de vincularse
teóricamente con el Mahdí ( . . .), de convertirse en los primeros
censores de costumbres y de utilizar dicho principio como elemento
propagandístico"" . Pero, además, tanto el resto del epígrafe como su
ubicación sugieren otra interpretación - no incompatible con ésa -.
Báb al-Ruwáh es la más grande, la más rica y la más imponente de las
puertas de la muralla almohade de Rabat, ciudad en la que se reunían
las tropas almohades y desde donde partían para combatir a los
infieles . La función del epígrafe podría ser una forma de alentar a los
soldados almohades a la lucha contra los infieles, asegurándoles que
las gentes del Libro no les infligirán daño alguno, y que si combaten
contra ellos, les volverán la espalda. En el comentario a la aleya 111,
al-Qurtubi dice : "significa que el daño que os harán será insignificante
(yasir) ( . . .) . En esta aleya Dios promete a su enviado - Dios lo
bendiga y salve - y a los creyentes que las gentes del Libro no los
vencerán, y que les dará la victoria sobre ellos ; que sus calumnias y
difamaciones serán el único daño que les causen, y que la recompensa
será para los creyentes
"88 .
En este trabajo hemos visto cómo
87 "Epigrafia y propaganda almohades", p . 440 . Véase también supra,
nota 8 .
88 Tafsir, t . IV, p . 173, lín . 20 . Este comentario podría ser entendido
como un llamamiento a los musulmanes para que se mantengan firmes ante
los cristianos, insistiendo en que la victoria final será para ellos . Hay que
tener en cuenta que al-Qurtubi sufrió en su persona el avance cristiano : en el
al-Qurtubi destaca la supremacía de la comunidad musulmana sobre
las otras . Una de las cosas que hacen especial a esa comunidad, que la
hacen superior a las demás y le otorgan el favor divino es
precisamente el cumplimiento del deber de "al-amr bi-I-ma'rúf wa-1-
nahy 'an al-munkar" . Si cayera en el error de abandonar el precepto,
como cayeron las otras, sería aniquilada, como lo fueron aquéllas .
Al-Qurtubi exhorta al cumplimiento del precepto sin ambages, aunque
la consecuencia sea la muerte .
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